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Tujuan didirikannya suatu perusahaan adalah untuk 
meningkatkan kesejahteraan karyawan dan pemegang saham melalui 
profit. Profit merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk 
melakukan pembagian dividen. Oleh karena itu perusahaan perlu 
melakukan banyak pertimbangan dalam menyusun kebijakan 
dividen, agar menjadi suatu kebijakan yang dapat diterima oleh 
seluruh pemegang saham, tanpa merugikan perusahaan. Rasio 
keuangan merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 
menghitung dan menganalisis data keuangan perusahaan guna 
mengukur seberapa besar pengaruh rasio keuangan terhadap 
kebijakan dividen. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan 
apakah profitabilitas, likuiditas, leverage, dan growth mempengaruhi 
kebijakan dividen. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif 
dengan objek dan sampel penelitian perusahaan industri barang 
konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2010 
hingga tahun 2013 berturut-turut. Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa variabel likuiditas, leverage, dan growth tidak 
mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dividen, sedangkan 
variabel profitabilitas berpengaruh terhadap kebijakan dividen, 
karena dalam kebijakan dividen, suatu perusahaan harus 
mempertimbangkan seberapa besar laba yang telah diterima dan 
seberapa besar pula laba tersebut akan dibagikan kepada pemegang 
saham sebagai kembalian modal yang telah ditanamkan.  
 








 The objective of establishing a company is to improve the 
welfare of employees and shareholders through profitable. Profit is 
one factor that is used to perform the distribution of dividend. 
Therefore, companies need to do a lot of consideration in setting 
dividend policy, in order to be a policy that is acceptable to all 
shareholders, without harming the company. Financial ratios are 
one of the methods used to calculate and analyze financial data to 
gauge how much influence the financial ratio on dividend policy. 
This study aims to prove whether the profitability, liquidity, leverage, 
and growth affect dividend policy. This research is quantitative with 
the object and sample the consumer goods industry companies listed 
in Indonesia Stock Exchange from 2010 until 2013 in a row. Based 
on the results of this study concluded that the variable liquidity, 
leverage, and growth has no effect on dividend policy, while the 
profitability variable effect on dividend policy, because the dividend 
policy, a company must consider how much profit has been received 
and how much profit will also be distributed to shareholders as a 
return of capital that has been invested. 
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